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KESIMPIJLAN DAN SARAN 

VI.1. KES1MI'!:l.AN 
Setc1ah mengadakan pengnmutan patla penelitian dan analisis data> akhimya 
penulis mengambil kesimpu!an, yaltu: 
Pt:r~ndaman cetakan alginnt dalam larulan tlesinfektan sodium hipoklorit 0,5 11/& 
selama to men it, dapat rnengakibatkan terjadmya perubahlln dirnensl linear model 
hasil ct'takan. Akan tempi, perubahan dlmensi linear yang terjadi pada model 
cetakan in! masih dapat diterima secara klinis. 
\11.2. SARAN 
Dolder gigi dan staf, tidal reflu ragu untuk melakukan desinfeksi hasJl 
cetakan, untuk dapat menghindari resiko terjadinya infeksl silang Perlu dilakukan 
pcnelitian kbih lanjut lllcngenai metode desinfeksi cClakan lain, yang mampu 
menginaktivasi mikroorganisme patogen, narnun memiliki resilo yang lebih ked I 
terhadap kestabilan dimensi dan keakuratan model cetakan yang dihasi!kan. 
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